


































































第１回 11 月 10 日～11 月 11 日 
神納川地区の盆踊りを主催する地域住民 4名と役場職員 2 名に神納川地区および十津川村の盆踊り文
化について五百瀬集落五百瀬小学校でヒアリングを行った。ヒアリングでは、盆踊りに灯籠を導入し
た経緯、盆踊りが有する昨今の役割、県外住民の盆踊りへの視点についての情報を入手できた。さら
には H30 年度の盆踊りの反省も行った。そして来年度で 4 年連続となる盆踊りの構想や意気込みか
ら定量化できない熱量を観測することもできた。 













































































述べた 6 度の大会のうちのどれかに合わせて訪問する必要がある。 
【２】祭事 
























































































１．地球の歩き方編集室 『地球の歩き方 島旅０９ 隠岐 OKI』ダイヤモンド社 128pp. 
２．藻谷浩介 NHK 広島取材班『里山資本主義』角川書店 308pp. 
３．島原万丈 HOME’S 総研『本当に住んで幸せな街』光文社 221pp. 
４．平田オリザ『下り坂をそろそろと下る』講談社 238pp. 
５．井下千以子『レポート・論文作成法』慶応義塾大学出版会 156pp. 
 
